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¡CATOLICOS! 
DURANTE EL GOBIERNO SOCIALIZANTE SE IM-
PUSIERON MULTAS A CENTENARES POR LI F 
VAR CRUCIFIJOS SOBRE EL PECHO. POR ADMI-
NISTRAR LA COMUNION EN SANTO VIATICO A 
UN ENFERMO, POR ASISTIR EL CLERO A UN EN-
TIERRO, Y, ADEMAS DE LAS MULTAS SE CASTI-
GABA CON CARCEL A LOS QUE TENIAN EL VA-
LOR DE LLAMARSE CATOLICOS 
A C C I O N 
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DEL DIA 
« u n a causa más noble que la 
I nobre obrero español, tantas ve-
¿añado, tantas veces cabeza 
^turco a la que han ido a parar 
r , j0S dardos de la osadía, de la 
t0 ¿sangrienta y del desprecio más 
humano. La causa que debió ser 
ln ás noble para políticos de con-
ncia. fué la más innoble por la 
01 licia rayana en crueldad de los 
m e se encaramaron sobre ellos. No 
nosreíerimos a lo que ya es un tó-
. enel mundo entero, los asesi-
natos de Casas Viejas, no por tópi-
cómenos execrables e ignominiosos; 
ni a los cientos de obreros vilmente 
asesinados en los campos y en las 
plazas'de España en los últimos 
años; ni a los millares que alevosa-
mente engañados, empuñaron la 
pistola o la escopeta, nuevos quijo-
tes de trágicas aventuras que corrie-
ron a desíacer el entuerto de su an-
gustiosa situación y la agravaron 
|or las sugestivas de quienes los 
ímaron y les dieron el espaldarazo 
icaballeros andantes, entretanto 
je ellos se apoltronaban en el su-
jlento festín de las bodas de Ca-
íjiacho. Que eso y no más fueron 
istos dos años de servidumbre so-
cialista, molimiento para los Quijo-
tes y festín para los Sanchos. 
Quijotes fueron los que viven me-
ses y meses en paro forzoso, espe-
rando aún que sus hombres que 
ocupaban el Poder les resuelvan un 
problema tan justo como el del 
hambre, un problema que nunca lo 
luéen España, Quijotes los que es-
peran en la dulcedumbre de esa 
nueva y tiránica palabra «asenta-
miento, que desde hace tres años es 
d último reducto de las "argumenta-
dones socialistas en mítines y dis-
cursos. Quijotes los que ven, con 
"ergüenza de si mismos y de su can-
didez, el encumbramiento de los 
quinientos dirigentes, señoritos nue-
V0Si verdaderos asentados en el Ins-
i to de la Reforma Agraria y las 
Atenas de listos que se han apre-
ndo a «asentarse» también en las 
prisiones provinciales del mismo 
instituto. Quijotes los cinco a seis 
mti que viven en las cárceles de Es-
Pana, encerrados por los mismos 
^Ueles enseñaron a ser rebeldes. 
Ajotes los cientos de infelices que 
frieron en la pelea, dejando en 
. edad y en ignominia a desgracia-
os mujeres y tiernos huérfanos, 
y abandonados a la fiereza de la 
e realidad, que es la impotencia 
indefensión. Quijotes los milla-
e^  de obreros, bendecidos —es la 
abra cristiana que mejor lo ex-
a—con numerosa familia, que 
n es recibían una miserable consig-
^ ' ó n d e l ministerio del Trabajo. 
(j j^0 el presupuesto de éste era 
^ 0 doce millones y ahora que se 
Sü ^uintupUcado ve que se le ha 
nmido cuando esperaba su au; 
nuév y qUe ha ído a parar a los ^ 03 Poderosos que se han asenta 
tar(en la Presidencia y en las Secre-
^asdelos jurados de todas cla-
4 a 0 f Í n t r i n c a d í s i m o de indó-
c0 exSt ras* "amaba un gran políti-
la rerneño a los recaudadores de 
¿qüédlenda púb,ica de su tiempo; 
Presu a de eSta esPesa selva del 
do ! Puest0 español que, pretextan-
SübidoeCesidad de loS obreros- ha 
do la en millones» y ha teni-
^ VirtUalÍdad de colocarlos «no 
Adaüos»( Sino «sentados? 
dt de grado o por la fuerza 
«rror ^ ldad el obrero español un 
n la doctrina, una equivoca-
ción en el procedimiento. No le pe-
saría porque es de hombres y aún 
de caballeros equivocarse. Admití-
ría el fracaso, cuando éste se debie-
ra a la fuerza del adversario. Pero 
cuando ha visto a los socialistas, sus 
amigos, en el Poder y acorralados a 
los enemigos, encerrados en su pro-
pia casa y a los suyos dueños de «La 
Gaceta» los unos y los otros en ca-
rrera vertiginosa para llegar los pri-
meros a los puestos burocráticos y 
penetrar desalados hasta en las Ca-
sas de Caridad y Asistencia Social 
para triplicarse el sueldo que les co-
rresponde como Hermanistas impro-
visadas, la indignación sube del co-
razón a los brazos y no es raro pre-
senciar el espectáculo callejero de 
las voces arrogantes y los gritos de 
dolor del que se siente ofendido. 
«jNo volverán a engañarnos!» es el 
grito de coraje que se oye a nuestro 
paso en la calle, en el café, en el cír-
culo, en todas partes. Grito santo 
del obrero bueno, del honrado y 
pundonoroso proletario que con-
templa como sobre sus espaldas 
molidas se levantaron hombres que 
se decían sus camaradas fraternales 
y ahora se han tornado displicentes, 
ambiguos, cuando no enemigos de-
clarados de los que les ayudaron en 
la subida. 
¡Obreros de todas clases! ¿Quié-
nes fueron los beneficiarios de este 
seguro? ¿Quiénes pagaron las pri-
mas? ¿Quiénes sufren la privación 
de haber ahorrado demasiado? 
Otras veces los dirigentes viajaban 
en tercera, al menos desde la próxi-
ma estación, vivían en modestos 
cuartos alquilados, vestían blusa en 
las grandes solemnidades, en los mí-
tines y asambleas. E l instinto les 
decía como maese Pedro al chico 
del Retablo: «¡Chiquillo, chiquillo, 
no te encumbres demasiado!» La re-
ticencia de maese Pedro significa la 
seguridad de una caída inminente 
en quien se alza indebidamente, sin 
mérito y con deshonor, que es lo 
mismo que decir con injuria de los 
demás. Y eso es lo que significa el 
grito de dolor de los obreros. «¡No 
volverán a engañarnos!» 
Los muertos nada podrán decir, 
aunque en su nombre hablarán y 
obrarán los vivos. 
Muchos de ellos ignorarán qué re-
presenta Don Quijote en nuestra 
Raza inmortal. Por eso les decimos 
nosotros a todos los obreros honra-
dos del agro extremeño: Don Quijo-
te se volvió cuerdo, cuando se rein-
tegró a su hogar para vivir de nuevo 
la vida de familia, para administrar 
su hacienda. La hacienda del obrero 
para el marxista es únicamente el 
trabajo, porque lo reputa ni más ni 
menos que una máquina, cuando 
produce o cuando hace resolucio-
nes; para los cristianos es un hom-
bre y es su hermano; y para la Igle-
sia, que lo viene predicando desde 
hace cuarenta años y condena al que 
lo estorbe, el obrero es además de 
hombre y hermano un propietario 
en potencia a quien el Estado y las 
Corporaciones y los mismos parti-
culares deben facilitar el acceso a la 
propiedad. Más les decimos: «Quiso» 
la Iglesia que se desplazara Europa 
entera para la conquista del Santo 
Sepulcro y durante dos siglos Euro-
pa peregrinó para librar las batallas 
de la cruz; «quiso» colonizar el con-
tinente americano y dió la voz de 
mando para lograr la conversión de 
veinte; naciones ahora pide «tierra» 
para el obrero de los campos y la 
Iglesia vencerá en su demanda; el 
porvenir es de los obreros, pero con-
vertidos en clase media, que es la 
aspiración de los Papas y de los po-
líticos y sociólogos que la escuchan. 
Se 19 i i io ID l i o l i ie i i l w M u 
La integran el conde de Vallellano, Abilio Calderón y Cor-
tés.—Socialistas, Acción republicana y radicales socialistas 
Incharán unidos en Valladolid.=Mauristas y radicales coali-
gados para luchar por la provincia de Madrid.=En Bilbao 
se trabaja para unirse contra los socialistas. 
De la España rural 
M a d r i d . - E l Comité de Enlace 
para la unión electoral de las dere-
chas, ha anunciado que el martes 
próximo quedarán designados los 
candidatos de derecha en toda Es-
paña. 
En Palència está ya ultimada la 
candidatura de derechas para las 
próximas elecciones. 
La integran el conde de Vallella-
no, don Abilio Calderón y don Ri-
cardo Cortés. 
Las izquierdas no han hecho to-
davía designación de candidatos. 
En Bilbao se trabaja activamente 
para llegar a una inteligencia contra 
los socialistas. 
En Barcelona, Marcelino Domin-
go ha escrito una carta al señor Ma-
cià rogándole dé cabida en la can-
didatura de izquierdas a algún radi-
cal socialista, pues de lo contrario 
éstos se retirarán de la lucha en Ca-
taluña. 
R E U N I O N DEL COMI-
TE" EJECUTIVO RADI-
C A L SOCIALISTA 
Madrid.—Hoy se reunió el Comi-
té ejecutivo del partido radical so-
cialista, ocupándose de asuntos re-
lacionados con las próximas élec-
ciones. 
Los miembros del Comité desmin-
tieron que exista üna comunicación 
oficial acerca de supuestas uniones 
de radicales y agrarios en varias pro-
vincias. 
Sábese que Martínez Barrios es 
contrario a las alianzas con fuerzas 
que no sean netamente republica-
nas. 
Las que se hagan por razones tác-
ticas no contarán con el apoyo de 
los radicales socialistas. 
A L I A N Z A R A D I C A L -
M A U R I S T A 
Madr id . -Se Ha constituido una 
alianza electoral entre radicales y 
mauristas para presentar candida-
tura en las próximas elecciones en 
la provincia de Madrid. 
L A S IZQUIERDAS 
V A L L I S O L E T A N A S 
Madrid. —Dicen de Valladolid que 
socialistas. Acción Rebublicana y 
radicales socialistas han pactado pa-
ra ir juntos a las próximas eleccio-
nes. 
U N A C O N F E R E N C I A 
ENTRE B A R R I O S Y 
G O R D O N O R D A X 
Madrid. - El jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, sostuvo hoy 
una conferencia con el señor Gor-
dón Ordax. 
Como desde el primer momento 
se diera a esta entrevista alcance 
político, los periodistas trataron de 
averiguar lo ocurrido en ella, pero 
vieron defraudados sus propósitos 
por la reserva en que lo mismo el 
señor Gordón que el señor Barrios 
se encerraron. 
Se supone que en esta entrevista 
trataron del asunto referente a las 
coaliciones de radicales y agrarios 
en varias provincias. 
MANIFESTACIONES 
D E RICO A B E L L O 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, al recibir hoy a los pe-
riodistas, les dijo que había asistido 
al banquete celebrado en unión de 
los miembros del Congreso Inter-
nacional de la Lucha Contra el Cán-
cer, 
Añadió que en provincias reina 
absoluta tranquilidad. 
Dijo también que continúan reu-
nidos patronos y obreros del ramo 
de la construcción, discutiéndose al 
parecer el último extremo de las 
bases, que se refiere a las cuestio-
nes económicas. 
Agregó que hasta ahora la Policía 
no tiene pista alguna de los autores 
de los asesinatos de tres obreros 
que perecieron en otros tantos aten-
tados cometidos con motivo del 
conflicto de los obreros del ramo 
de la construcción. 
Dijo igualmente que le había visi-
tado el señor G i l Robles para ha-
blarle acerca de la propaganda elec-
toral mediante la colocación de car-
teles. 
Sobre este extremo es criterio del 
Gobierno exigir el ?extricto cumpli-
miento de la Ley de imprenta, que 
determina que estos carteles sean 
visados por la autoridad guberna-
tiva. 
Desde luego, se prohibirá termi-
nantemente la propaganda electoral 
en los cines, pues podría dar origen 
a incidentes. 
L O S C O M U N I S T A S 
E N G U A D A L A J A R A 
Madrid. —El partido comunista de 
Guadalajara ha acordado presentar 
candidatura cerrada en las próxi-
mas elecciones. 
FRENTE ANTIMAR-
XISTA E N J A E N 
Madrid. —Comunican de Jaén que 
se ha constituido un frente único 
antimarxista en aquella provincia, 
para presentar candidatura cerrada 
integrada por radicales, agrarios y 
conservadores. 
M A N I F E S T A C I O -
NES DE IRANZO 
Madrid. —El ministro de la Gue-
rra, señor Iranzo. ha manifestado 
que en el Consejo de hoy quedó 
aprobada una combinación de altos 
cargos militares a base de la provi-
sión del cargo de segundo jefe del 
Estado Mayor Central. 
Mañana marchará a Valencia el 
ministro de la Guerra y desde allí 
marchará a Marruecos acompañan-
do al señor Alcalá Zamora. 
H A B L A N D O C O N MAR-
TINEZ B A R R I O S 
Madrid — A las diez de la noche 
regresó del domicilio del señor A l -
calá Zamora el jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios. 
Hablando con los periodistas dijo 
que el Jefe del Estado había firmado 
numerosos decretos, entre ellos uno 
concediendo la Cruz del Mérito Mi -
litar a tres generales y a varios jefes 
del Ejército de Méjico que se distin-
guieron en la busca de los infortu-
nados aviadores españoles Barberán 
y Collar. 
También firmó otro decreto auto-
rizando al señor Barnés para con-
vocar oposiciones al Cuerpo de Ar-
chiveros y Bibliotecarios, 
Terminó el señor Martínez Ba-
rrios, diciendo a los periodistas que 
durante la ausencia del ministro de 
la Guerra, él se encargará de esta 
cartera, pero no resolverá el asunto 
referente a los suboficiales, pues las 
interinidades son solo para resolver 
asuntos de puro trámite. 
- ¿iHonuieDnii -
«Mientras haya hom-
bres que maltraten a 
los animales, h a b r á 
guerras». 
(Briand) 
Era cuando el camino de herra-
dura se hacía repecho fatigoso para 
ganar la cima de la montañuela. 
Penosamente, por entre un raquíti-
co carrascal, un bosquecillo de pi-
nos y sobre los guijarros empolva-
dos del carril, surgió el salvaje, co-
mo puede surgir inopinadamente 
de entre las selvas intrincadas del 
corazón del Africa. 
Abajo, corrían mansas y límpidas 
las aguas de un río. simulando una 
cinta de plata que se perdía entre 
los lejanos peñascales de los abrup-
tos hocinos. Más al fondo, el rojo 
de los tejados de una aldea ponía 
un variante de color sobre el verde 
pálido de las huertas. Corría un 
vientecillo serrano, tónico y vivifi-
cante. 
De pronto, apareció tambaleán-
dose, panzudo y tosco, un carro 
castellano, ahito hasta los fondos 
de su vientre deforme de, pringosos 
pellejos, rezumantes de vino de la 
tierra. Y la recua, una recua inter-
minable, en que las bestias jadeaban 
dolorosamenta, mientras el carrero 
o carretero, un hombrachón con-
gestionado, aferrado a las riendas, 
tundía con la blasfemia en los la-
bios y la vara recia en la mano a la 
mula más trasera, en estéril empe-
ño de que el pesado armatoste que 
traía a la zaga culminase el final 
enpingorotado da la cuesta... 
Y ocurrió la dolorosa escena de 
crueldad que encendió la sangre en 
mis venas y puso en mis manos un 
temblor homicida, mientras mis 
ojos, no queriendo mirar, miraban 
con malsana intensidad, hasta ha-
cerme sentir, allá en el fondo, algo 
que era como un relámpago... E l 
hombrón soez, digno de ir enhebra-
do en la reata en vez de erigirse én 
director de aquellos nobles y pa-
cienzudos animales, ante su impo-
tencia, que no era más que la resul-
tante del exceso de bagaje que arras-
traban y la insuperable dificultad de 
la fuerte pendiente, rugía en un en-
crespársele el corazón en oleadas 
de hiél, y el espectáculo doloroso de 
l a s bestias rendidas, exhaustas, 
abiertas de pecho, en un gesto de 
renunciación, ponía la injusticia de 
su vara sañuda que la mano crispa-
da blandía vertiginosa para fragelar 
las carnes resignadas y las sumisas 
cabezas. 
Y llegó el momento en que el hom-
bre se hizo fiera, apagóse en él la 
débil llama de la razón, vibró con 
todas las ferocidades del hombre 
primitivo, con todos los odios y to-
das las ruindades y esclavo del pe-
cado mortal que le encendió la mi-
rada e hizo garra de su mano, llegó 
a consumar el acto criminal. Con la 
vara empuñada como una enorme 
faca, arremetió iracundo a la mula 
más lucida y allá fué el palo a ente-
rrarse en el vientre bombeado del 
animal, que apenas si, en son de 
humilde queja, enseñó la amarillez 
de sus dientes antes de caer desplo-
mada entre las patas de sus compa-
ñeras de calvario, fofa, muerta... 
Y ¡Oh. estupor en mí! cuando la 
razón se me hizo serena y sentí ya 
muy lejana aquella ráfaga que azotó 
mis dedos haciéndoles prestos para 
saltar al cuello del bandido. ¡Oh. 
estupor! El salvaje no bailaba como 
los caníbales ante su víctima, no 
tenía en su cara la mueca del rego-
cijo. ¡El salvaje lloraba! ante la mula 
muerta, la desesperación de aquel 
ser tenía algo de monstruoso, de 
tragedia bufa; tenía todos los mati-
ces de la inconsciencia. 
Era vano querer hacer intromisio-
nes en la ideología de aquel proce-
so, porque la realidad del hecho se 
escapaba de las redes de lo normal 
para acogerse al ancho campo de la 
psiquiatría. Allí, si habíà alma, era 
tan hirsuta o insignificante que la 
ocultaban las tenebrosidades de la 
mente. 
Desventurado como tantos—luegó 
he sabido de él—, inculto y analfa-
beto, saturado de alcohol, tachado 
por herencias inmundas y envene-
nado, más que por el vino, por fal-
sas doctrinas que son la ruina na-
cional, era ahora, gimiendo ante el 
mundo fantasma que su propia mal-
dad había levantado, un despojo 
humano que dando tumbos por la 
senda blanca, maculado hoy de san-
gre por su mano criminal, irá un día 
a dar—si Dios no lo remedia—en la 
infamante celda del presidio o en la 
enfermiza sala del hospital. 
Y todo porque entre tanto «após-
tol» como fué sembrando en su co-
razón los semillas del odio, no hubo 
uno solo que le sacase de la noche 
en que vivía, poniendo en su mano 
una pluma y ante sus ojos un libro 
en el que deletreando torpemente 
leyese «CERVANTES», y cuando 
su inteligencia hubiese tenido la au-
tonomía del ser racional, entonces 
haberle enseñado a amarlo todo, 
que amando se llega a la cima de 
todo ideal; y odiando, hoy se mata 
una ínula, mañana se asesina a un 
hermano y después ya no se vuelve 
a ser hombre, porque en los ojos 
queda un brillo siniestro que es el 
que delata en la noche a los lobos 
sanguinarios... 
José Sanz y Díaz 
ÍÉ 281 la 
«SOLO SE C A S T I G A R A N L O S H E C H O S D E C L A R A D O S 
PUNIBLES P O R LEY ANTERIOR A SU PERPETRA-
C I O N . NADIE S E R A J U Z G A D O SINO P O R JUEZ C O M -
PETENTE Y C O N F O R M E A LOS TRAMITES LEGALES». 
Los innumerables españoles que sufren y han sufrido 
prisión y destierro sin la intervención de los jueces, sino por 
mero capricho de un Gobierno socializante, que aspira a vol-
ver, son los que pueden atestiguar, con sus tristezas y dolo-
res el monstruoso atropello de este artículo fundamental de 
la Constitución. 
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De interés para 
los electores 
Una nota de 
Estadística 
La «Gaceta» de ayer publica un 
Decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros disponiendo que 
tienen derecho a la emisión del su-
fragio, en las elecciones convocadas 
para el día 19 del próximo mes de 
Noviembre, todos los individuos 
incluidos en las listas adicionales 
del Censo vigente en la actualidad. 
Para evitar dudas y confusiones 
conviene aclarar qué listas son estas 
a que el citado decreto se refiere. 
A l formarse el Censo electoral, 
con relación al día 1.0 de Marzo de 
1932, además de las listas generales, 
en las que se incluyeron a todos los 
que entonces tenían derecho a ello, 
se formaron otras listas, llamadas 
adicionales, en las que figuraron to-
dos los individuos que, teniendo 
entonces 22 o 21 años cumplían los 
23 antes de 1.° de Noviembre de 
1933. Y como las próximas eleccio-
nes se verificarán después de pasada 
esa fecha, resulta que todos los in-
cluidos en ellas tienen ya, el día de 
la elección, derecho al voto por ha-
ber cumplido ya los 23 años de edad 
y llenar el requisito complementario 
de la residencia. Por consiguiente, 
todos lós comprendidos en dichas 
listas adicionales tienen el mismo 
derecho a votar que los comprendi-
dos en las generales, aunque aque-
llos figuren en ellas con 22 o 21 
años. 
Aclarado este extremo, conviene 
hacer constar que el referido Decre-
to sobre las listas adicionales no 
debe interpretarse como rectifica-
ción del Censo para adicionar al 
mismo a los que por cualquier cau-
sa no figuren en las listas generales. 
La Jefatura provincial de Estadís-
tica, en vista de las numerosas con-
sultas que ha recibido sobre este 
particular, muy especialmente de 
funcionarios públicos, ha elevado 
una consulta a la Dirección general 
por si esta acordara, mediante de-
terminados trámites, la concesión 
del derecho del sufragio, en el punto 
de su residencia legal, a todos aque-
llos que, por causa justificada, no 
se encuentren incluidos en las listas 
formadas con relación al día 1.° de 
Marzo de 1932. 
En tanto esta consulta no sea con-
testada en sentido afirmativo o se 
dicte alguna disposición oficial dis-
poniendo lo contrario, no pueden 
votar mas que los que estén com-
prendidos en las listas, cualquiera 
que sea la profesión o condición so-
cial de los excluidos de ellas.—Te-
ruel, 27 de Marzo de .1933.-Antonio 
Calvo, jefe provincial de Estadística. 
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#i La triste ciudad 
de Albarracín" 
DE A N T O N I O C A N O 
E l culto escritor local, Antonio 
Cano, nos regala de nuevo con la 
belleza de su prosa, superada esta 
vez en el libro que encabeza estas 
líneas. 
Conocíamos ya, en extracto, esta 
producción del joven escritor, por-
que fué conferencia pronunciada en 
la Casa de Aragón, de Madrid. 
Pero aquel somero detalle no lle-
gó, ni con mucho, a que pudiéra-
mos apreciar en su justo valor 
cuánto de mérito tenía su obra. 
La fácil pluma de Cano ha sabido 
interpretar, de una manera magis-
tral, la melancolía en que se envuel-
ve la vieja ciudad de Albarracín y 
se ha contagiado de ella, hasta el 
punto de que, haciendo suya esa 
tristeza de la «ciudad muerta», se ad 
vierte, en el desarrollar de sus feli-
ces imágenes, una plácida somno-
lencia—sopor explicable en espíritus 
embargados de sentimientos afecti-
vos—. 
Por esto, Antonio Cano, que sien 
te verdaderamente la misma melan-
colía que destila día a día la triste 
eiudad de Albarracín, ha escrito 
con el corazón una elegía en prosa, 
elegía delicada, armoniosa, tierna, 
como podría ¡haberla escrito para 
una amada muerta. —Y aquí es don-
de está el mayor mérito del libro 
del joven escritor, porque ha sabido 
ser parte e identificarse con un do-
lor ajeno como si fuera suyo, sa-
liéndose de la vulgaridad del co-
mentario inexpresivo y frío. 
Felicitárnoslo efusivamente y, en-
tre los muchos aplausos que recibe, 
no le regateamos el nuestro harto 
sincero. 
M . P. y B . 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 óó'SS 
Exterior 40/0 80'25 
Amortizable 5 % 1920 . . OO'OO 
Id. 5o/01917. . . 87'25 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 85'00 
Amortizable 5 0/0 1927 con 
impuesto . 98'75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 536'00 
Nortes 00075 
Madrid - Zaragoza- Alicante. 201 '00 
Azucareras ordinarias. . . 43'50 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 194'00 
Telefónicas preferentes 7 o/0 107'10 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dollars . 
46'90 
37'80 
8'03 
a s 
B 0 
1 
d 
A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones | 
Opel, Chevrolet, Buick, | 
La Salle, CadMIac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C 
( P R O D U C T O S DE G E N E R A L M O T O R S ) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
CASA CENTRAL 
Avd.a Repub ica, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N 
MiiDítoio 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizorro, 27 
Tof.0 64 Tsf.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
LOI i Z P i i i l ! 13 iÉÍ 
Elector: Piensa un momento 
en la obra político-social de la 
coalición republicano-socialis-
ta que hasta la fecha ha regi-
do los destinos de España. 
Han encarcelado sin forma-
ción de causa a millares de 
ciudadanos de todas las clases 
sociales. 
Han deportado a obreros, 
aristócratas, militares, aboga-
dos y estudiantes. 
Vi l la Cisneros es el recuer-
do de una época de tiranía y 
de terror. 
Casas Viejas es un borrón 
para nuestros gobernantes. 
Han suspendido centenares 
de periódicos, recogido sus 
ediciones, procesado y encar-
celado a su personal, coaccio-
nado a sus empresas. 
Han impuesto millares de 
multas y clausurado centros 
de todas significaciones. 
Han destituido funcionarios 
por el delito de no pensar co-
mo los gobernadores. 
Han impedido la vuelta de 
Calvo Sotelo, aun siendo ele-
gido diputado y vocal del Tri-
bunal de Garantías. 
Han consentido la quema de 
conventos y perseguido a la 
Iglesia y a las Asociaciones 
religiosas y conturbado las 
conciencias. 
Han arruinado la industria» 
el comercio y la agricultura y 
por tanto han creado legiones 
de obreros parados cuyas fa-
milias mueren de.hambre. 
Han dado matiz persecuto-
rio a las leyes sociales y a los 
Jurados mixtos. 
Han creado el caciquismo 
republicano - socialista, pre-
cursor de una lucha civil en 
los pueblos. 
Han prodigado las preben-
das y los cargos, en tanto de-
dican tan sólo un millón de 
pesetas para obreros parados 
en contra de la petición de los 
agrarios que solicitaron cien 
millones para ese fin. 
Han triturado el Ejército. 
Han trastornado la Admi-
nistración pública. 
Han desmembrado el país, 
haciendo concesiones intole-
rables a Cataluña. 
Han suprimido los subsibios 
a las familias numerosas. 
Han creado una frondosa 
burocracia republicano-socia-
lista. 
Han realizado una política 
de secta, demagógica y perse-
cutoria. 
Han agravado los conflictos 
sociales y han llevado la anar-
quía a muchos pueblos espa-
ñoles. 
G u a r d i à 
RETIRADO, A QUIEN INTE-
RESE L A P L A Z A DE G U A R -
D A JURADO D E L A MINA 
«LA MALA» SITUADA E N 
P A L O M A R DE A R R O Y O S , 
Puede dirigir la solicitud a 
don Rafael Romero de la De-
vesa.-Aragón 318. Barcelona 
H A yflüfLO DE CEBfHA f SE ÜEIP 
M A D R I D 
Sepuitario m i la prciiacia da Taruai: 
ÜiOO P. Mi Mm 
Piqya r 20 2 ** 
A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
A U M E N T A D \ S U 3 V E N T A S 
F O O T B A L L / 
El Granollers ha rescindido el 
contrato que con Sastre tenía. 
Opina que el trabajo de este equi-
pier es deficiente. 
Leemos en un periódico delNorte: 
«En una información procedente 
de Sevilla se atribuye, no sabemos 
con 'qué fundamento, al selecciona-
dor, señor García Salazar, el pen-
samiento de componer el siguiente 
equipo internacional: 
Eizaguirre; Ciríaco, Quincoces; 
Cilaurren, Soladrero, Conde; Casu-
co, Iraragorri, Campanal, Arocha y 
Gorostiza. 
Y como suplentes: Zamora, Zaba-
lo, Regueiro, Bata y Ramón, y tal 
vez Ventolrá. 
TENNIS 
La Asociación Lawn-Tenis de Es-
paña ha declarado profesional a 
Flaqúer. 
También acordó aplicar a Maier 
el artículo 63, de censura, por su 
comportamiento en el match Fran-
cia-España, jugado en Biarrítz. 
CICLISMO 
Mañana, en el velódromo de Ven-
drell, lucharán Vicente Trueba y 
Mariano Cañardó. 
En este match figura una carrera 
a pista partida que ha sido solicita-
do por ambos corredores. 
Cañardó correrá el 5 de Noviem-
bre en Amberes. Quizás corra allí 
los Seis Días. 
Trueba ha recibido un ventajoso 
contrato para la próxima Vuelta a 
Francia. 
Dice irá un equipo de cuatro co-
rredores españoles para luchar con 
otro suizo. 
B O X E O 
Camera luchará en Chicago,hacia 
el mes de Mayo, contra Loughan. 
Cobrará cien mil dólares. 
u * 
Llegaron: 
De Madrid, la Comisión que fué 
a gestionar diversos asuntos referen-
tes a la Comisión mixta. 
— De Valencia, la distinguida fami-
lia de don Baltasar Zuriaga. 
— De su viaje de bodas, el emplea-
do municipal don Manuel Maícas y 
joven esposa. 
— De la ciudad del Turia, don Mi -
guel Vela. 
— De Ademuz (Valencia), doña Fe-
lisa Antón, esposa del farmacéutico 
de dicha localidad. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Víctor Muñoz. 
— A Valencia, don Timoteo Perru-
ca. 
— A Sarrión, don Ernesto Gómez. 
Concierto musical 
Mañana, a las once y treinta, la 
Banda municipal amenizará el si-
guiente programa en la Glorieta de 
Galán y Gastillo: 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «Ecos de mi guitarra», paso-
dob le . -M. del Castillo. 
2. ° «El juglar de Castilla», selec-
ción.—E. Balaguer. 
3. ° «Los verderones», selección. 
—J. Herrero. 
S E G U N D A P A R T E 
De la prov¡nc¡Q 
Caminreal 
El vecino de Fuentes Claras Q 
vador Latorre Rubio, de 46 Sal-
edad, casado, denunció a n t e T ^ 
nemérita de este puesto qUe Be-
las diecisiete horas del Mía 
actual fué amenazado de mu 
su convecino Antonio Plu^"6 POr 
mo, de 41 años, casado 
hizo un disparo de pistola e n l e 
San Ramón, de dicha villa alIe 
Realizadas las correspondien, 
gestiones, resulta que a m b ^ 
amenazaron de muerte, esgri Se 
Salvador una escopeta de dos1^0 
nes y Antonio una pistola c T ^ ' 
cual hizo el referido dispar " 3 
asustar a su contrincante. j 
Convictos y confesos qued j 
denunciados ante el Juzgado 
Castelserás 
Por haber hurtado a su conveCi 
no José Royuelo Carbo una col^. 
na llena de abejas y miel que tenia 
en la partida denominada « Q ^ , 
ra», ha sido detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado municipal de 
Torrecilla de Alcañiz el vecino déla 
misma Félix Sancho Martín, de 19 
años, soltero. 
Car! z 
1. ° «Impresiones rifeñas». a peti-
ción.—L. Reguero. 
2. ° «El arte de ser bonita», ro-
manza.—Hernández y Vives. 
3. ° «Brisas percheleras», paso-
doble.—L. Reguero. 
El próximo domingo, a las ocho 
de la mañana, tendrá lugar en la 
iglesia de San Andrés la Comunión 
mensual obligatoria para socios ac-
tivos y aspirantes. 
Por la tarde, a las cuatro, en su ' 
domicilio social se rodará un com-
pleto programa de cine para los, 
niños de la catequesis y a las siete i 
para los socios en general. 
Sí, ¿para qué hablar de la «her-
mosa» obra realizada con la fuente 
de la plaza de Carlos Castel? 
Desde su instalación, apenas he-
mos podido contar seis días en que 
los surtidores funcionaron normal-
mente. 
Para eso, más vale dejarla como 
adorno y, por tanto, sin agua. 
Porque la verdad es que causa muy 
mal efecto ver esos surtidores inten-
tando echar agua. 
Médico-Dentisfa 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
ío -q lía Araáü. 8 
¿.cawnii"—r.:c 
X / P M P i O instalación de motory 
Y CI>IL/W# bomba, propias pá/a 
elevación de agua para riego; igual 
lo cambiaría por ganado. —Para ver-
lo y tratar: Vicente Gállego. Ayerbe, 
en lá compra da fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
I n f o r m a r á el Corredor don José 
Nia Berna \ -Condc Salvatierra 
n . 0 l l . Te é b n o 15.528, Valencia. 
n T r o s o ? i c i a i e s 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Tornos in-
gresó ayer mañana en arcas provin-
ciales, por el concepto de aporta-
ción forzosa, la cantidad de 903'73 
pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
Para tratar de la limpieza pública, 
anoche se reunieron en el Municipio 
los señores designados al efecto. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Defunciones.— Edmundo Marco 
Grifalda, de 61 años de edad, sacer-
dote, a consecuencia de asistolia.— 
Ripalda. 8. 
Dionisia Francisca Izquierdo Se-
bastián, de 26, soltera; asfixia por 
suspensión. -Casa Beneficencia. 
L A IFIÜINEIRAMRIIA 
HIJO DE FEDERICO ANDRES 
. . " . * 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN E N C A R G O S D E CORONAS Y 
FLORES N A T U R A L E S 
¡ ¡ANUNCIAR E S VENDER! 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y to¡ad»ros 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alccñiz, 14 
y anunciar en 
A C C I O N 
Academia turo!ense 
Preparación del M igtsterio. Cur-
sillos. Ingreso Ncrmal. Oposició-
ne . C 'ses orales. Ccrrfsponuto-
.ias. 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL jj¿ 
MEJOR INFORMACION Y ^ _ 
MAYOR TIRADA ^ 
pul 
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Hadrid.-Alas diez y media de la 
añana quedó reunido en la Presi-
dencia el Consejo de ministros. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
^terminar se facilitó a los perio-
distas la siguiente nota oficiosa: 
Estado-Se acordó la concesión 
¿el Collar de la Orden de la Repú-
blica al presidente de la República 
francesa. 
Gobernación.-El señor Rico Abe-
lío informó acerca del orden público 
y manifestó que la situación mejora 
notablemente en toda España. 
Admitiendo la dimisión al gober-
; nador civil de Córdoba, don Vale-
riano Bautista Díaz, y nombrando 
oara sustituirle a don Mariano G i -
lénez. 
••/•Admitiendo la dimisión presenta-
¡ da por el delegado gubernativo de 
Ceuta don Eduardo Marín y nom-
brando para sustituirle a don José 
Bermúdez. 
Industria. - Jubilando al inspector 
presidente del Consejo de Minería 
don Vicente Kindelán. 
Comunicaciones. — Aceptando la 
invitación del gobierno de Egipto 
para asistir al Décimo Congreso 
Postal y designar representantes. 
Hacienda. - Autorizando al minis-
tro para convocar oposiciones para 
el ingreso en el Escalafón de Auxi-
liares del Cuerpo general de Ha-
cienda. 
Justicia—El ministro expuso la 
necesidad de promulgar una ley que 
regule la supresión total del presu-
puesto de Culto y Clero, antes de 
que se cumpla el plazo de dos años 
que determina la Constitución. 
Se acordó someter el proyecto 
fortuno a la Diputación perma-
f é de las Cortes, 
^mbién explicó el ministro la in-
definida situación en que se encuen-
da el Cuerpo Jurídico Militar. 
e^ acordó que una ponencia for-
jada por los ministros de la Guerra 
y Justicia estudie este asunto. 
Instrucción pública. —Decreto dis-
poniendo la creación definitiva de 
nuevos centros de Segunda Ense 
ñanza. 
Guerra.—Decreto nombrando al 
joronel don Luis Tolivar, para el 
^gimiento de Infantería, núme-
ro 20. 
d^em, ídem al ídem don Juan He-
rera, para el mando del Regimien 
to de Infantería, número 29. 
Idem ídem al ídem don José Ta-
vasa, para el mando del Regimiento 
de Caballería, número 7. 
Idem ídem al teniente coronel 
don José Pérez Noguera, para la di-
rección del Parque de ^Intendencia 
de Melilla. 
Concediendo la Gran Cruz de 
San Hermenegildo al interventor 
don Aurelio Gómez. 
Nombrando para el mando de la 
5.a Brigada de Infantería al general 
don Francisco Llano, que en la ac-
tualidad manda la décima Brigada. 
Idem idem de la 6.a Brigada al ge-
neral don José García, que en la ac-
tualidad manda la 3.a. 
Nombrando segundo jefe del Es-
tado Mayor Central al brigadier 
don Manuel Vela, que era coman-
dante de la plaza marítima de El 
Ferrol. 
Nombrando director de la Escue-
la Central de Tiro a don Manuel 
G i l , que mandaba la 7.a Brigada de 
Artillería. 
Idem comandante militar de Ma-
hón a don Alvaro Fernández. 
Idem idem de la plaza marítima 
de El Ferrol a don Ricardo Morales. 
Idem para el mando de la 3.a Bri -
gada de Infantería, a don Elíseo A l -
varez, que mandaba la 8.a. 
Idem jefe de la Ordenación de 
Pagos del Ministerio al intendente 
don Luis Moreno. 
Agricultura,—Varios decretos de 
personal del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos. 
A L A SALIDA 
para ia K^opagahda escrita 
l^adrid se ha contratado 
Consejo de ministros celebrado 
ayer en la Presidencia 
5e concede el collar de la Orden de la Re-
úblico al presidente francés.-Oposiciones 
¡j| cuerpo general de Hadenda.-Creación 
jefinitíva de varios centros de segunda En-
se¡tanza.-Gombinac¡ón de cargos militares 
Q base del segundo ¡efe del estado mayor. 
Extinción total del presupuesto de 
culto y clero antes de fin de año 
e la candidatura de derechas de 
ción de una fábrica de papel 
D E L CONSEJO 
Madrid. —El jefe del Gobierno se-
ñor Martínez Barrios, al terminar el 
Consejo de ministros celebrado en 
la Presidencia, dijo a los periodistas 
que el señor Barnés marchará a San 
Sebastián para informarse deteni-
damente de los daños ocasionados 
por el temporal en aquella comarca. 
Añadió que los señores Gordón 
Ordax y Botella no irán a Valencia 
en el tren presidencial, pues el pri-
mero hará el viaje en automóvil y el 
señor Botella se detendrá unas ho 
ras en Alicante, 
Terminó diciendo que en el Con-
sejo de ministros el señor Barnés 
había expuesto las medidas adopta-
das para abrir nuevos centros de 
segunda enseñanza. 
Éies í iart looe! 
Se popel ñ o i iíns 
[I c o m i t é de e o t a opriieba 
varies mMñm 
M a d r i d . - E l señor G i l Robles vi-
sitó hoy al jefe superior de Policía 
para protestar de la orden prohibi-
tiva de la propaganda electoral por 
medio de carteles y para mostrar 
su extrañeza porque los socialistas 
se han adelantado a esta orden 
arrancando por su cuenta los carte-
les colocados en la madrugada úl-
tima. 
Después visitó al ministro de la 
Gobernación, señor Rico Abello, 
quien se apresuró a autorizar toda 
propaganda escrita, siempre que se 
desarrolle dentro de los cauces le-
gales, o sea, que lleve la firma de 
una persona responsable. 
De acuerdo con esta autorización, 
el señor G i l Robles presentó la opor-
tuna instancia y hoy volverán a ser 
colocados los carteles de propagan-
da electoral. 
Durante todo el día de hoy conti-
nuó el desfile de personas por el 
domicilio de la Unión de Derechas, 
entregando donativos para la pro-
paganda. 
La propaganda escrita se va a 
hacer en términos fabulosos y des-
conocidos hasta de ahora en Espa-
ña, pues se ha contratado la pro-
ducción total de una fábrica de pa-
pel con capacidad para fabricar 
32.000 kilos diarios en término de 
ocho días. 
El Comité de enlace de derechas, 
ha desmentido la noticia publicada 
por jalgún sector de la Prensa, se-
gún la cual la candidatura antimar-
xista que luchará por Madrid, es el 
producto de una maniobra de la 
CEDA. 
La formación de esta candidatura 
es el resultado de las negociaciones 
de todas las fuerzas de derechas 
unidas en el Comitè de enlace. 
Este ha dejado ya ultimadas las 
candidaturas de Tanerife, León, 
Ceuta, Castellónde la Plana, Toledo 
y Jaén. 
El miércoles próximo se celebrará 
un mitin para presentación de los 
candidatos de derechas que lucha-
rán por la circunscripción de Ma-
drid provincia. i. 
ESTRENO DE «LA VER-
11 DEK 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
F A ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-Mü y Í M I 
- T E R U E L -
D A D INVENTADA» D E 
B E N A V E N T E 
Continúan en provincias los 
movimientos estudiantiles 
En un pueblo de Córdoba se amotinan las 
mujeres capitaneadas por la alcaldesa.-ün 
hijo de Ayguade se declara autor del asal-
to a la imprenta del semanario «Be Negre». 
-Preparativos para la recepción de los res-
tos de Blasco Ibáñez.-Otras noticias. 
Un labrador que no quiere dejarse 
engañar nuevamente 
H U E L G A DE ESTUDIANTES 
Segòvia. —Los alumnos de la Nor-
mal se han declarado en huelga. 
Piden que se construya un vedifi-
cio para instalar en él el citado cen-
tro docente. 
U N O Q U E TIENE 
M E M O R I A 
Segòvia. —En el pueblo de Navas 
de San Antonio se celebraba hoy 
un mitin socialista. 
Cuando comenzó a hablar el pri-
mer orador, un labrador le inte-
rrumpió diciendo; 
«—Ya vienen a engañarnos otra 
vez». 
Se produjo formidable escándalo 
y en este punto terminó el acto. 
En el citado pueblo habían obte-
nido los socialistas y radicales so-
cialistas gran mayoría en las pasa-
das elecciones. 
U N A S O C I E D A D 
i Q U E SE V A : 
Segòvia.-La Sociedad de Chofers, 
descontenta de la política que se 
realiza en la Casa del Pueblo, se ha 
separado de ésta, trasladando su 
domicilio social a otro distinto. 
A L B O R O T O E N 
El agresor, que es un joven de 17 
años, se llama Joaquín García Ru-
bio. 
Se le ocuparon varios periódicos 
extremistas. 
INCIDENTES ESTUDIANTILES 
L A A U D I E N C I A 
M a d r i d . - E n el Teatro Lara se 
estrenó la comedia en tres actos, 
original de don Jacinto Benavente, 
titulada «La Verdad Inventada». 
El argumento de esta obra des-
envuelve el siguiente tema: «Sobre 
todas las verdades está la que se 
inventa uno». 
La comedia gustó mucho en sus 
dos primeros actos. En el tercer 
acto decayó mucho el interés. 
A l finalizar cada uno de los tres 
actos, don Jacinto Benavente salió 
a escena requerido por los especta-
dores. 
En el segundo acto se produjo un 
incidente porque parte del público 
protestó y la otra parte contrapro-
testó de las siguientes frases: Uno 
de los personajes pregunta: 
— «¿Qué tiene que ver la situación 
con los automóviles»? 
— «Nada —contestó el interpela-
do—pero si tiene que ver los auto-
móviles con la situación». 
EL COMITE EJECU-
TIVO D E LA U . G . T. 
Madrid. —Hoy se reunió el Comi-
té ejecutivo de la U . G. T. 
Quedaron aprobadas las gestio-
nes realizadas acerca del ministro 
I de Trabajo, sobre Jurados Mixtos. 
Segòvia . -Con motivo de la vista 
de una causa que había despertado 
gran interés, el público intentó asal-
tar la Audiencia. 
El presidente de la Audiencia lo-
gró restablecer el orden. 
MINORIA R A D I C A L 
: Q U E SE RETIRA : 
El Ferrol,—Se ha retirado la mi-
noria radical del Ayuntamiento en 
medio de un formidable escándalo. 
El motivo de esta retirada fué que 
una proposición presentada por un 
concejal radical en el sentido de que 
los autos del Avuntamiento no se 
utilizaran sino para asuntos oficia-
les mereció la oposición de los so-
cialistas. 
A G A R R O T A Z O LIMPIO 
Cádiz. —Los estudiantes de Medi-
cina organizaron hoy una manifes-
tación contra los guardias de Asalto. 
Con este motivo se produjeron 
algunos incidentes ante la Escuela 
Normal, Escuela de Comercio y 
Facultad de Medicina. 
Los alumnos pasearon un banco 
cubierto con un paño negro simu-
lando el entierro del cuerpo de guar-
dias de Asalto. 
U N A T E N T A D O 
Málaga.—En el edificio que ocupa 
Acción Popular hizo hoy explosión 
un petardo causando desperfectos. 
No hubo que lamentar víctimas. 
U N MOTIN 
Disparan sobre sus jales y matan al 
olicial ile ooardia 
Lisboa. —Esta mañana estalló una 
revuelta militar en el cuartel que 
ocupa el Regimiento n.0 10 que 
guarnece la ciudad de Braganza. 
Los sargentos de este Regimiento 
pretendieron sublevarlo. 
A ello se opusieron los jefes y ofi-
ciales. 
Los sublevados dispararon sobre 
sus jefes matando al oficial de guar-
dia, teniente Evangelista Rodríguez 
Parera. 
Después continuó el tiroteo. 
Por fin, los jefes pudieron resta-
blecer la disciplina. 
Este movimiento estaba acordado 
para el domingo y al haberse ade-
lantado ha perdido eficacia. 
En Lisboa y en Oporto la tranqui-
lidad es completa, pero las tropas 
del Ejército y la Marina están acuar-
teladas. 
El Gobierno ha facilitado una no-
ta en la que dice que sabe que se 
preparan movimientos análogos en 
otras localidades, pero como cono-
ce los nombres de los que acauillan 
estos movimientos, serán detenidos. 
El movimiento de Braganza lo 
acaudilló el sargento Sacabal, que 
ha sido detenido. 
También han sido detenidas cua-
renta personas entre militares y pai-
sanos. 
H U E L G A G E N E R A L E N JAFFA 
Córdoba.—En el pueblo de Pedro 
Abad se registraron hoy graves inci-
dentes callejeros. 
Una manifestación de mujeres, 
capitaneada por la esposa del alcal-
de, recorrió el pueblo en actitud 
tiolenta. 
A consecuencia de este hecho ha 
sido detenida la alcaldesa y tres mu-
jeres más. 
DEL A S A L T O A L A IMPREN-
: TA D E U N S E M A N A R I O : 
^Barcelona. —El hijo del alcalde, 
señor Ayguadé, se presentó hoy en 
el Juzgado para declararse autor del 
asalto a la imprenta del semanario 
«Be Negre». 
Se negó a dar los nombres de sus 
acompañantes. 
Ingresó en la cárcel a disposición 
del Juzgado. 
C A T A S T R O F E A U -
Córdoba. —En la calle de Gondo-
mar se registró una colisión entre 
jóvenes de la derecha, que se dedi-
caban a repartir una hoja de propa-
ganda, y elementos socialistas. 
Se repartieron palos, bofetadas y 
paraguazos. 
Resultaron cinco jóvenes heridos, 
tres socialistas y dos católicos. 
Algunos de los heridos lo están 
de pronóstico reservado. 
C A N D I D A T O S TRA-
DICION ALISTAS 
Sevilla.— En esta capital se cele-
bró un acto para presentar a los 
candidatos tradicionalistas que lu-
charán en las próximas elecciones. 
Hablaron varios oradores, entre 
ellos, el jefe regional del partido, 
señor Falconde. 
Durante el acto, desde la calle, 
fué arrojada una piedra que cayó 
dentro del local hiriendo a Manuel 
Puig. 
Los tradicionalistas bajaron a la 
calle, pero ya el agresor había sido 
detenido. 
T O M O V I L I S T I C A 
Barcelona.—Un auto de viajeros 
de la línea de Seo de Urgel a Barce-
lona, a causa de un falso viraje vol 
có en la carretera. 
Se dice que hay numerosos viaje-
ros heridos y algunos muertos. 
Se ignoran más detalles de la ca-
tástrofe. 
DEL T R A S L A D O DE L O S RES-
Jaffa.—Los árabes han declarado 
la huelga general. 
Ha cerrado todo el comercio. 
Los huelguistas se han manifes-
tado violentamente en la calle. 
La fuerza pública se vió obligada 
a hacer fuego resultando un muerto 
y varios heridos. 
VICTIMAS DE U N A C A T A S -
-. TROFE FERROVIARIA : 
París. —Las víctimas del escarri-
lamiento del exprés de Cherburgo 
a esta capital, hecho ocurrido en 
Evreux, se elevan a 36 muertos. 
FIN DE U N A R E V O L U C I O N 
Siam. — Ha terminado el movi-
miento revolucionario. 
El príncipe rebelde se ha dado a la 
fuga. 
LOS RESTOS DE 
TOS D E B L A S C O IBAÑEZ 
Valencia. — Continúan llegando 
nutridas comisiones para asistir a 
los actos que se celebrarán con mo-
tivo de la llegada de los restos de 
Blasco Ibáñez. 
Mañana llegarán a esta capital los 
señores Lerroux y Rocha y el lunes 
próximo el Presidente de la Repú-
blica señor Alcalá Zamora. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame t 
Duestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. esfe pe 
riódico aníes de salir de su 
era p r - 5,us ocupaciones. 
B L A S C O IBAÑEZ 
Mentón. — A las tres de la tarde ha 
zarpado con rumbo a Valencia el 
«Jaime I» conduciendo los restos de 
Blasco Ibáñez. 
Le dan escolta varias unidades de 
la Marina francesa y de Armada 
española. 
A l zarpar el buque se hicieron la» 
salvas de ordenanza. 
DIMISION DEL GOBIER-
N O G R A U S A N MARTIN 
Camagüey (Cuba). —La Asociated 
Press anuncia que en un encuentro 
habido entre fuerzas del Ejército y 
un grupo de obreros empleados en 
una fábrica de azúcar, han resultado 
seis personas muertas y otras varias 
heridas, algunas de ellas de consi-
deración. 
Entre los heridos figuran dos de 
nacionalidad española. 
La Habana. — El Gobierno del pre-
sidente Grau San Martín ha presen-
tado la dimisión en pleno. 
Se cree que con este motivo el 
presidente trata de reconciliar las 
diferentes fracciones políticas, ofre-
ciendo un Gobierno semiparlamen-
tario. 
Mientras tanto. Grau San Martín 
permanecerá al frente de la presi-
dencia. 
La Habana.-La situación empeo-
ra rápidamente, sin que se vislum-
bre más solución que una crisis gu-
bernamental completa. 
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M ElANIEA 
A lo mejor, se les escapan confe-
siones definitivas. 
Así, por ejemplo, en el artículo ti-
tulado «Voto íemenino»^que publi-
có «C. N . t . » , órgano oficial de la 
Confederación Nacional del Traba-
Jo, del 20 de Octubre, se dice des-
pués de llamar ridiculo al laicismo 
instituido por la República: 
«La mujer ha seguido mandando 
sus hijos a las escuelas católicas, 
quizá porque enseñan mejor que en 
las oficiales». 
Por eso porque no quieren entre-
gar sus hijos al primer cretino que 
deshaga en la escuela su mejor 
obra. 
De todos modos, felicitémonos 
de esa magnífica confesión. 
Y otra vez, tengan ustedes más 
cuidado con lo que escriben, porque 
lo convenido era propagar que en 
las escuelas católicas no se enseña-
ba más que a rezar y que lo que se 
hacía con el niño era embrutacerle 
y prepararle para el ingreso en la 
caverna en que vivimos, sus padres, 
tan agusto. 
* * * 
He ganado otra apuesta y ganaré 
cuantas me hagan porque estoy, ha-
ce muchos años en el secreto. 
Indalecio Prieto empleó en el C i -
ne Europa el verbo «plasmar». 
Empezó con él. 
E l plasmador era don Fernando 
de los Ríos. No he tenido tiempo de 
leer todo el discurso, pero estoy se-
guro de que en lo más encendido de 
cualquier párrafo aparecerá rotundo 
el verbo «atalayar». 
S i el ex ministro de Obras públi-
cas subterráneas intensifica su pro-
paganda, me hace rico. 
Muy agradecido. 
• * * * 
Don Antonio Zozaya ha escrito 
un horrendo artículo en «El Liberal» 
de Madrid para ver si consigue que 
las mujeres voten a los que han 
arrancado el Cristo de las Escuelas, 
a los que quieren hacer de los hijos 
de los hombres sin Religión "y sin 
Patria, a los que llevan dos años 
largos injuriándolas porque lucen la 
Cruz sobre el pecho y en los perió-
dicos, en los mitins y en el teatro las 
llaman, muy cultos galantes y diver-
tidos, las «damas de Estropajosa». 
Para ello no se les ha ocurrido na-
da mejor que asegurar que el cris-
tianismo no redimió a la mujere. 
Es verdad. 
E l que la redimió fué Mahoma en 
los tiempos pretéritos y en los ac-
tuales don Alvaro de Albornoz. Se-
gún Zozaya, la verdadera redentora 
ha sido la democracia. 
No contento el cristianismo con 
abandonar a la mujer, «la condena 
a parir con dolores». 
La democracia, en cambio, ha 
conseguido que lo haga cantando el 
«Vals de las Olas», y sin darse cuen-
ta. 
— jSeñora!.... Que se le ha caído 
a usted esto! 
— ¿A mi?.... ¡Ah! ¡si! Es un niño. 
¡Qué mono!... Pues no me había 
apercibido. Muchas gracias caballe-
ro. 
Encima de todo esto dice Zozaya 
que «casi todos los padres de la Igle-
sia» se dedicaron «a dirigir a las mu-
jeres frases groseras». 
Pero hay algo más grave que esta 
incapacidad manifiesta de los padres 
de la Iglesia para echar flores a las 
mujeres, y es esto que copio y que 
el señor Zozaya cita como el colmo 
de la persecución femenina por el 
cristianismo. 
«¡Hasta para entrar en el templo 
tienen que taparse la cabeza!». 
Por lo visto se nos quiere indispo-
ner con las mujeres poco agradeci-
das y con las que han entrado en el 
Otoño de la vida, porque el señor 
Zozaya refiriéndose al dominio, del 
cristianismo sobre1 la mujer excla-
ma: «¡Ay de las pobres feas! ...¡Ay 
de las entradas en años!». 
Total; que a los agrarios no les va 
a votar más que Miss Europa 1933. 
¡Quesea enhorabuena señor G i l Ro-
bles! Pocas, pero preciosas. Las de-
mas, para don Marcelino Domingo, 
que es uno de los redentores más 
calificados del sexo femenino. 
En lo que tiene razón el señor 
Zozoya y es ello verdaderamente 
inesplicable, es'enlhacer publico al-
go que caracteriza a los reacionarios 
y que, hasta ahora, nadie se había 
atrevido a reprocharles: su odio in-
vencible ;a las mecanógrafas. Leá-
mosle; 
«Todo son burlas para la infeliz 
empleada que se gana la vida o para 
la mecanógrafa. Tal es el evangelio 
de los reaccionarios». 
¿Poí qué aborrecemos los reac-
cionarios a las empleadas, sobre to-
do a las infelices, y de un modo es-
pecial a las mecanógrafas, hasta el 
extremo de haber hecho de eso nada 
menos que nuestro evangelio? 
No lo sé. 
La misma mecanógrafa a la que 
estoy dictando esta «Miscelánea» no 
se lo explica. 
¡Misterios del Cristianismo! 
En la Edad Media —siempre según 
el señor Zozaya —hizo de la mujer 
una «sierva irredenta», y ahora, en 
la Edad Moderna, cuando había lo-
grado redimirse, gracias al señor 
Azaña, la emprende con las feas, 
con las de edad madura y con las 
macanógraías. 
Es como para adjurar, señor Zo-
zaya. 
Y no sólo hizo el Cristianismo im-
posible la vida a la mujer, sino que 
se alió con los autoritarios para que 
no le quedase ni esperanza de re-
dención. 
Escribe el señor Zozaya; «Despre-
ciada siempre por los autoritarios, 
ofendida perdurablemente, alejada 
de la vida social, condenada a ser 
la muñeca de Ibsen». 
¡Citas, no, señor Zozaya! 
Porque el otro día y en otro artí-
culo citó usted como modelo de no-
velas 'de costumbres marañosas a 
«don Gonzalo González de la Gon-
zalera» y dijo usted que era de don 
Juan Valera. 
De modo que la muñeca en vez 
de ser de Ibsen, a lo mejor resulta 
que es del «Bazar Angelus». 
No creemos que le vaya usted a 
echar la culpa del fenomenal lapsus 
a su mecanógrafa, que hay muchos 
que las aderan pero que las echan 
la culpa de todas las «haches» mal 
puestas en los originales. 
Todo esto de la Edad Media, de 
los partos desagradables, de la ca-
beza tapada, de la falta de galante-
ría en los Padres de la Iglesia y del 
desdén del Cristianismo hacia las 
feas, las ancianas y las mecanógra-
Crónica económica semanal 
crisis económica y el 
nocimiento de la U. R. 
Los efectos de la crisis económica 
se manifiestan extepormente en los 
países que más agudamente la su-
fren, esto es, en aquellos en los cua-
les el régimen capitalista industrial 
de producción ha llegado a un nivel 
más elevado, por una más perento-
ria necesidad de mercados en que 
vender la gran cantidad de produc-
tos acumulados en «stocks» inven-
dibles y también, en que colocan 
financieramente las grandes sumas 
de capital necesitadas de expansión 
y rechazadas por las empobrecidas 
industrias del interior. 
España, en pequeño, ha visto to-
das estas cosas que los demás paí-
ses han visto en grande, sin que 
por esto se quiera decir que la mi-
seria producida por la crisis sea 
menor que en otras naciones. E l 
mercado para los efectos industria-
les de la colocación de productos y 
capitales, lo podemos considerar 
dividido en dos clases: el mercado 
¿Pero será posible que des-
pués de la triste experiencia 
de los últimos años, sea nece-
sario hacer propaganda para 
que no se vote a los socialistas? 
fas, lo dice el señor Zozaya para re-
ducir esta consoladora consecuen-
cia que escribe el regocijante autor 
en forma de arenga dirigida a la mu-
jer que tiene voto: A las que no lo 
tienen que las parta un rayo. 
¡Ahí va esa mosca electora...! 
«Desde hoy eres soberana; de ti 
depende ser libre o ser exclava, de-
legar tu ciudadanía en quienes te 
mantuvieron en la relajación y en la 
servidumbre, o en representantes 
que pueden ser de tu mismo sexo y 
que te consulten cuando sea preci-
so, para continuar la obra ,de tu 
emancipación y enaltecimiento. Aun 
lado están las derechas, que te me-
nospreciaron desde los comienzos 
de la Historia. De otro; las izquier-
das, que te han discernido la con-
ciencia y la dignidad humana. Tie-
nes mayoría en las urnas. Elige. 
Y la mujer elegirá. Desgraciada 
ella, no tanto por su regreso a la es-
clavitud, sino por merecerla si vota-
se por sus seculares verdugos». 
No dirá el señor Zozaya, que no 
cooperamos a su inteligente propa-
ganda. 
Ya lo ven las mujeres. No puede 
estar más claro. 
Apenas empezó el mundo, comen-
zó la Historia. Pues desde entonces 
nos hemos pasado las derechas me-
nospreciándolas. Sobre todo las de-
rechas de la época Mamut o de la 
Piedra. 
En cambio las izquierdas, ¡qué 
bien...! Siglos y más siglos entrega-
das a la tarea enternecedora de dis-
cernirlas la conciencia y la dignidad 
humana. 
Dará gusto ver a un hombre de 
izquierdas pidiendo un cuello plan-
chado a su señora y a ésta ofrecér-
selo con la conciercia y la dignidad 
humana perfectamente discernida. 
Desperdicios 
Prohibida la rt producción 
L·L. .1 . i , . 
Calidad selecta l'SO pesetas kg. 
niiteri 
l interior y el exterior. La crisis eco-
nómica desde 1930, se ha apodera-
do de España, produciendo inme-
diatamente el paro y la baja de sa-
larios reales, y por otro lado la agu-
dización de las contradicciones de 
clase y la retirada del capital; esto 
en resumen significa el empobreci-
miento de inmensas capas de la po-
blación y por lo tanto, la disminu-
ción de su capacidad de compra. En 
España donde el atraso y la pobre-
za de vida alcanza en muchos sitios 
los caracteres de primitivismo, don-
de una gran parte del campesinado 
no alcanza aún la categoría de con-
sumidores de productos industria-
les, esta disminución y este empo-
brecimiento del mercado interior, 
no ha podido efectuarse sin alcan-
zar caracteres trágicos para nuestra 
economía industrial y sobre todo 
agraria. 
En cuanto a nuestro mercado ex-
terior también ha sufrido una gran 
disminución, pues todos los países 
afectados por la crisis se ven en la 
necesidad de protoger su mercado 
interior elevando las tarifas adua-
neras en perjuicio nuestro. 
Aprovechando estos momentos, 
con gran habilidad diplomática, los 
Soviets, presentan sus propuestas 
de reconocimiento y de relaciones 
comerciales, presentan sus deman-
das de productos, han admitido 
empréstitos, aseguran que en su 
país la crisis económica no existe y 
restriegan por Ips ojos a todos los 
gobiernos su gran capacidad de 
compra. La tentación es demasiado 
fuerte. Se presenta una lucha entre 
los ideales políticos y los intereses 
económicos, entre las posiciones 
gallardas y las prácticas. Y como 
casi siempre, vencen las segundas. 
Los gobiernos de sistemas políticos 
más opuestos a Rusia como Alema-
nia e Italia, se han apresurado a re-
conocerla y a entablar negociacio-
nes. Italia ha sido el primer país en 
hacerlo. S i hubiese sitio para esta-
dísticas publicaríamos las deman-
das de productos industriales con 
que Rusia ha pagado este reconoci-
miento. Bástenos decir que Rusia 
ha constituido para Alemania el pri-
mer consumidor de maquinaria 
agrícola, industrial y de material fe-
rroviario, hasta que el enfriamiento 
de relaciones con la subida de Hit-
ler este «favor» lo otorga a Francia 
y quiere comprar también a España 
material ferroviario. 
Hasta los EE. U U . , el país econó-
micamente más fuerte ha tenido 
que pasar bajo las horcas asegurán-
dose antes de que Rusia no agitará 
probablemente al país. 
Y frente a este problema ¿qué ha 
rá la débil y socializante República 
española? En los círculos financie-
ros se habla ya favorablemente al 
reconocimiento que parecía poster-
gado con el nuevo Gobierno. 
Desde el punto de vista meramen-
te comercial las relaciones con Ru-
sia nos son convenientes indiscuti-
blemente. Y desde el punto político 
interno, depende mucho la existen-
cía de un gobierno que pueda con-
trarrestar las posibles influencias 
soviéticas; pero esto ya es cuestión 
que no nos incumbe. 
ACCION en Akañiz 
lili Mlilfl Al! j Pili fllüiii 
Es llegado el momento de que todo español ponga a contrib 
la causa común el necesario esfuerzo para lograr una mejor cohes'011^ 
las articulaciones todas del bienestar humano. eSlón en 
El desgraciado experimento que hemos sufrido estos últimos 
ha dejado patentemente expuesto el origen de mucho mal y aspiraañ0S' 
que las enseñanzas de tanto desafuero, sirvan de consejo y guía eiTf083 
ras orientaciones. Palmariamente demostrada la ineficacia de lo 
mas que carecen de hombres que interpreten honradamente su pro ^ 
(cuando no su tópico) se impone una pulcra selección en los nr*?^013 
comicios. pr(«imos 
Un grupo de jóvenes sin más bagaje que un desmedido afán 
engrandecimiento de la comarca, sin más norte que su logro y sin ^ e' 
na ambición política, os hace el llamamiento; os invita a la reflf-v-^ 111^ 11' 
— •-- ^ i ^ - * • - iexiónyos 
os 
s 
arti-
es 
En nuestra Bolsa, la semana ha 
sido desigual, más bien floja. 
Fondos públicos se mantienen a 
la alternativa, algo olvidados por el 
capital ante la proximidad del em-
préstito. 
Bonos oro terminan flojos. 
Y en valores industriales baja ge-
neral, excepto Explosivos que resis-
ten, e Hidroeléctricas. 
De moneda: ligera subido de l i -
bras y dólares. 
F. T. 
SE M U o H o r a n o í i EÍIELPIM 
Informará Vicente Herrero 
pone de manifiesto la responsabilidad que por vuestra juventud 
cumbe en la Cosa Pública. 
En otras no lejanas contiendas electorales, os recrearon los se Í-A 
con un verdadero diluvio de halagadoras promesas; todo el fuego de 
ficio de frases de efecto hechas a la sombra oportunista de lamentabl 
equivocaciones, hizo que mucha mediocridad falaz y ambiciosa esc 1  
cumbres imposibles, quiméricas..., tan fuera de lugar, que pronto ^ 
abajo todo su tingladillo electorero víctima de su incapacidad cuando"10 
de su enconada animadversión por todo lo constituido. 
El carácter de las próximas elecciones es diáfano. La opinión se 
manifestando cumplidamente. es^  
El sectarismo de quienes hasta hoy detentaron el poder ha hech 
milagro de crear una saludable reacción de sensatez. La lucha es solí 
única, entre dos clases de patriotismo: 
El patriotismo que ambiciona una España grande y ric^, contra el 
patrioterismo que ambiciona hacer de España el feudo experimental ¿e 
una organización ruinosa. 
Tan provincianos nos creen... Pero no! Nuestra juventud, honrada 
sin turbios propósitos, evitará tan triste experimento en la comarca. El 
socialismo, esa plaga que azota nuestra economía nacional hasta decan-
tarla a la ruina, debe ser barrida por propio decoro, sin desfallecimientos 
¡JUVENTUD! Mide tu responsabilidad y haz buen uso de tu derecho 
al sufragio. 
S i eres artesano, porque necesitas que España se rehabilite y funcio-
nen todos sus resortes de producción y consumo. 
Si eres agricultor, porque necesitas una política hidráulica y econó-
mica que valore los productos de la tierra. 
Si eres obrero, porque estarás convencido de que en política, los que 
poco ha se ofrecieron como redentores vuestros, no han hecho mas que 
situarse cómodamente para el mejor disfrute de sus «sanchopancescas» 
ambiciones. 
Dos años y medio de gestión; la economía en ruinas. Agobiado el 
contribuyente. El obrero manual sin poder sustentarse. ¡No es este el 
camino! 
La balanza económica nacional, solamente a base de una políticade 
sensatez, trabajo, justicia verdad, y orden, logrará estabilizarse debida-
mente para el mejor desenvolvimiento de todas sus energías. Convenci-
dos de ello, por civismo, exponemos nuestra opinión que afortunada-
mente será imitada. Se impone el buen sentido. El hiperbólico paraíso 
que nos ofrecieron logreros y mercachifles, no lo vislumbramos por 
lado alguno. 
Por propio decoro, por dignidad, por amor al pueblo y a la comar-
ca, débense elegir los candidatos, que por su moralidad, por su talento, 
por su personalidad, sean acreedores .a la confianza del pueblo. 
¡Y el pueblo somos todos! 
¡Lo integramos todos! 
¡No es patrimonio de nadie! 
Antonio Estrada, Antonio Alcóber, Angel Alejos, Agustín Lamana, 
A. Orrios, Antonio Salvo, Antonio Zaforas, Antonio Soler Aranaz, An-
gel Roch, Antonio Llombart, A . Marco, César Rueda, Clemente Martí-
nez, E. Vicente Galin, Florencio Marco Tello; Fèlix Alejos, Francisco 
Alejos, Francisco Griñón, F. Andreu, Francisco Marco, Gregorio Zafo-
ras, José Magallón, José M.'1 Navarro, José Momblanc, José L. V í v » 
Josá Bardavío, Jesús Marco, José Marco, Jesús Coma, Jesús AgustínJo-
sé Figuerola, Jesús Galve, Joaquín Morera, Joaquín Castillo, Joaciüin 
Alejos, Luis Galvez, Luis Palomar, Luis Carreras, Luis Julve, L u i i j ^ 
tor, Lorenzo Martínez, Luis Estrada, Leandro Palomar, Miguen^3 
Andolz, Manuel Royo, Mariano Virgós, Mariano Navarro, Manuel Ui^, 
Mariano Griñón, Manuel Coma, Manuel Erruz, Nicolás Martínez, Kaffl"1 
Grau, Rafael Molías, Vicente Marco, Santiago Zaforas. 
precie de católico, apesar de todas El 26 de los corrrientes, a las on-
ce de la mañana, y con probable di-
rección hacia Barcelona, pasaron 
sobre nuestra ciudad doce aviones 
formados en dos escuadrillas de a 
seis. 
Como quiera que no es muy co-
rriente el poder apreciar espectácu-
lo semejante, fueron muchos los 
que acudieron al Cuartelillo para 
mejor admirar la correcta forma-
ción en que marchaban. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Después de haber pasado una lar-
ga temporada entre nosotros, regre-
san a Madrid las distinguidas seño-
ritas Concepción y Magdalena Bas-
cones. 
El jueves último, en el restauran-
te del Casino Principal, se reunie-
ron en fraternal banquete don Abe-
lardo Alvarez Estrada, don Carlos 
Agudo, don Enrique Trullenque. 
don Luis Lorenzo García, don Joa-
quín Sancho, don José Galve. don 
Manuel Portolés y don Antonio Be-
navente. 
El objeto de la reunión, confra-
ternizar un rato y cambiar impre-
siones sobre el rumbo futuro de la 
política local. Afortunadamente no 
hubo brindis. 
S E C C I O N RELIGIOSA 
En el próximo mes de Noviembre 
tenemos: el primer día la festividad 
de Lodos los Santos, que es prime-
ra clase con obligación de oír misa 
y no puede trabajar sin causa muy 
legítima y dispensa nadie que se 
las leyes laicas habidas y por . ^ 
bajo pena de pecado mortal si 
de & 
haber, 
no 
obedece y cumple la ley, Pues 
leyes divinas o divino-positivas 
tán muy por encima de las }J 
humanas vengan de donde vinJfr ta 
A l día siguiente, nuestra ^ 
Madre la Iglesia Católica nos imp-
le a recordar aquellos amigos o F 
rientes nuestros que en algun , 
po convivieron con nosotros p | 
muerte nos los arrebató y V01^-
salir de este valle de ^ " m a * Z i & . 
charon sin purificarse conl^ stras 
mente esperan con ansia nUnue:-
oraciones, nuestras súplicas. 
tros sacrificios al Todopod' 
para que se los lleve a gozar 
mansiones eternas. A.n w 
En este día los fieles P ^ " en 
narel santo jubileo conceo je. 
favor de los difuntos y para ^ . c0-
nen obligados a confesarse ; ^ 
mulgar, y así colocados en 5 
de Dios ganan tantas ^ " ' ^ 3 je-
plenarias cuantas visitas naz ^ 
sús Sacramentado rezando^ ^ 
una la estación eucarística ^ 
ción del Romano Pont|ílCnVe off^ 
minando el alma para la q 
aquella indulgencia que va 4 s de 
- lo mi53 
Durante todo el mes en ia» ^ 
ocho que todo el año se c e ^ j 
nuestra parroquial, se ^ 
Santo Rosario y el ej del día en sufragio de las a 
Purgatorio en general. 
¡mas 
Editorial ACCION ,Teruel 
tV-j»^». • yttw^r «r*r.-
